

















































































































at  skabe  nye  epistemologiske  gennembrud,  er  så  vanskeligt  tilgængelige,  at  de 
konkrete kropslige sansninger og oplevelser heller ikke her synes at optage megen 
plads. Loic Wacquant siger således  i en artikel om kropslig kapital og kropsligt 
arbejde  blandt professionelle  boksere:  ”One of  the paradoxal  features  of  recent 
studies of the body is how rarely one encounters in them actual living bodies of 
flesh and blood” (Wacquant 1995: 65). Og Paul Stoller, en af foregangsmændene 














fra det  jeg  rent  faktisk  foretager mig?” Når patienterne  ser  sig  selv  indfanget  i 
kampen mellem det de gerne vil, og det de rent faktisk gør, opfaWes deWe oRe som 
en kamp mellem hovedet og kroppen. Jeg foreslår, at det er konstruktivt at sæWe 

























not  to  figure  in  the  exploration  of  rationality  or  the  development  of  knowledge 
(Korsmeyer 1999: 1).
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Det  er  for  en  umiddelbar  betragtning  interessant,  hvordan Korsmeyer’s  pointe 






























































































































































dog  aldrig  rigtig  i  gang.  Først  var  der  ikke  plads  til  dem begge,  så mødtes  de 




























































































































I denne  artikel  har  jeg  forsøgt  at  tegne  et  billede  af  patienternes  kropslige  op‑
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